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中文摘要
近些年来，包括单一颜色商标在内的非传统商标已经逐渐出现在一些国家的
商标立法中。国际上较早对单一颜色商标明确给予注册保护的国家是美国。现如
今，一些主要的国家和地区对单一颜色成为商标都持肯定态度。中国现行《商标
法》对颜色的表述使用的是“颜色组合”一词，并未明确将单一颜色纳入保护范
围。《审查标准》中列举的不具有显著性的标识中包括了单一颜色。而实践中商
标局也接受单一颜色商标的申请，并且大都以缺乏显著性为由驳回。这种审查行
为说明我国实践中也承认单一颜色可能因使用获得后天显著性进而符合我国商
标注册标准而受到保护。但是立法对单一颜色却没有明文规定。本文参考域外的
保护经验并结合我国的实际情况，力图寻求一个切实可行的保护方案，为我国单
一颜色商标的立法保护完善提供建议。
本文参考域外的保护经验来探讨我国对单一颜色商标保护未来应采取的审
查标准。指出应该审查其合法性，即不违反商标注册绝对禁止事项同时又不与在
先权利冲突；应该审查其显著性，即以使用获得显著性为前提。同时结合消费者
问卷、商标使用时间、商标标示商品的市场占有率、广告情况等信息判断其显著
性；应该审查其非功能性，从该颜色是否是是通用、是否必不可少的角度来判断
非功能性。应该权衡其与公共利益的平衡，即将单一颜色商标专用权限制在已使
用的指定商品的指定位置范围内。最后指出申请人应该提交的形式审查材料。
单一颜色是稀缺的公共资源。保护商标权人利益的同时自然要考量社会公共
利益。本文从单一颜色驰名商标专用权人利益与公共利益的平衡的角度提出并论
证对单一颜色驰名商标保护特殊限制的必要性。论述了单一颜色的稀缺性与单一
颜色商标使用人的使用行为产生的各方利益的应保护性。同时指出单一颜色因不
具备强显著性和商品或服务类别差别过大时跨类保护应给予限制的两个理由。最
后为我国单一颜色商标立法提出初步建议，同时评析单一颜色商标的发展趋势。
关键词：单一颜色；商标；法律保护
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ABSTRACT
In recent years, Non-traditional trademarks including single color trademark has
gradually emerged in the trademark legislation of some countries.The earliest case for
single color trademark protection was sentenced in the USA.Nowadays, most of the
important countries in the world hold a positive attitude on the single color whether
can be registered as trademarks.The <Trademark Law >of our country stipulates that
"the color combination", and it does not incorporate single color into the scope of the
trademark. The < review standard >of our country indicates that a single color is not
significant.However, in practice, the trademark office still accepts the application for
single color trademark. And almost all of them were rejected on the grounds that they
are not significant.This review practice in China illustrated that a single color may be
acquired significantly and then in line with the registration standards of China's
trademark law.While there is no provision about it in the Trademark Law.Trying to
find a suitable protection scheme for China's national conditions, The author referred
the foreign practical experiences and the actual situation of our country, so as to
provide proposals for the legislation of our country's single color trademark
protection.
This paper discusses the review standard of single color trademark in our country
in future. It deals with that it should review its legitimacy. That is not contrary to the
absolute prohibitions and not conflicts with the prior rights; It should review its
significance also, namely to obtained significant through use.To judge the significance
of single color through consumer questionnaires, Combined with used time,
advertising condition, market share ratio . It should review the non functional.To
judge the non functional from whether the color is general and whether the color is
essential for the trademark . It deals with that it should weigh the interest balance
between the public and trademark owner . The scope of the exclusive right of a single
color trademark shall be limited to the specified location of the product that has been
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used. Finally, This paper also describes the formal review materials which applicants
should submit.
As for the single color is a kind of scarcity public resource, trademark holders
should be protected with considering the public interest in the meantime.This article
puts forward and proves the necessity to restrict the extent of the protection on single
color well-known trademark.It describes the scarcity of the single color and the
necessity to protect the interests of all parties.It also points out that cross category
protection should be limited for two accounts. The first reason is the color have no
inherently stronger significantly. The second reason is the cross category protection
should be restricted when the commodity or service category has a large difference.
Lastly, this paper puts forward some preliminary proposal for the single color
trademark legislation of our country and analysis on development trend of the single
color trademark.
Keywords: single color; trademark; legal protection
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引言
1
引 言
商标在商业活动中的重要性不言而喻。尤其是在国际贸易全球化的步伐加快
的今天。区域和跨国的商品提供者之间的竞争都日益激烈，与此同时商标的种类
也越来越多。商家逐渐意识到一些非常规的标识也可以用来彰显自己商品的独特
性，以给消费者留下深刻印象。商品经济的快速发展促进了包括单一颜色商标在
内的非传统商标的出现。因为颜色种类稀少、描述性较强、生活中随处可见，而
且不易被消费者当作商标、同时又缺乏内在显著性等特点。它的出现在国际上也
经历了从被否认到逐渐被认可的阶段。国际上包括美国在内的很多国家已经将单
一颜色商标纳入法律保护。
商标的概念与构成要素并不是一成不变的，从商标立法发展历史来看，商标
的构成要素随着历史的推移在逐渐增加。商标种类的发展从平面到立体、从视觉
到突破视觉、从传统到非传统。商标种类的增加一方面满足了工商业发展的需要，
一方面也满足了消费者认标识物的需要。我国 2013 年修改后的《商标法》新增
加了声音商标，但是在国际上被许多国家认可的单一颜色商标仍然没有纳入保
护。对于单一颜色是否可以成为商标注册的客体，我国立法没有明确的表述。从
国际上立法与实践来看，在满足一定条件下，承认单一颜色商标的可注册性已经
成为一种国际趋势。从国内申请案来看，我国商标局收到过一些跨国公司提出的
单一颜色商标领土延伸注册申请。同时也收到一些国内外企业提出的颜色组合商
标的注册申请。我国商标立法只规定了颜色组合商标，其中规定的商标构成要素
并不包含单一颜色。对单一颜色商标的保护是世界商标立法大趋势。同时也是出
于我国商标法立法目的，即保护单一颜色商标使用人与商标标示商品的消费者利
益，同时也保护商标权人的竞争者的利益。进而更好的维护市场竞争的公平性。
由于单一颜色商标在国外出现的比较早，现有文献与研究都是通过参考域外
的案例与立法来研究我国对单一颜色商标的对策。本文也是通过国内外部分国家
和地区的对单一颜色商标保护现状分析，借鉴域外的保护经验并结合我国对颜色
商标立法保护现状。寻求一个在我国切实可行的保护方案，为我国单一颜色商标
的立法保护完善提供初步的建议。
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第一章 单一颜色商标概述与法律保护的必要性
社会生产力的快速发展促使商品及服务的数量和种类大幅度增加，商标开始
成为商品生产和分配不可替代的服务工具。①商品经济的快速发展极大满足人们
物质供给的同时也促进了商标种类的丰富。这点从《类似商品与服务区分表（基
于尼斯分类）》的历次修改就可以看出。商家在激烈的竞争中逐渐开始寻求非常
规的标识来彰显自己与别人的商品或者服务。上世纪 90 年代初,法国著名女鞋设
计师克里斯提·鲁布托（Christian Louboutin）精心设计了一种红底高跟鞋，经过
该公司多年运作与推广，这种鞋子很快红遍了全球。拥有一双这种红底的高跟鞋
成为一种时尚。世界时尚女性只要一看到红底，大家就知道这是克里斯提·鲁布
托的设计。这个用在高跟鞋鞋底的红色就是一个单一颜色商标。美国专利与商标
局于 2008年核准了“漆红外底”商标单一颜色商标注册。克里斯提的红色商标
让我们知道了单一颜色商标在时尚产业中的重要作用。蒂芙尼罗宾鸟蛋蓝色商标
让我们知道了单一颜色商标在珠宝奢侈品中的重要作用。作为非传统商标的一
种，单一颜色商标出现的比较晚。在很多国家，其是否可以注册仍存争议。我们
研究单一颜色商标的法律保护问题时有必要了解下单一颜色商标的概念与特征
以及保护的必要性。以期更好的去理解单一颜色商标的法律保护问题。
第一节 单一颜色商标概述
一、单一颜色商标的概念
单一颜色商标是商标的一种。虽然比传统商标晚很多，但是却有其出现的必
然性。时代的进步和经济全球化的快速发展促使商品提供者更加重视自己的品牌
如何能够更好的吸引消费者的眼球。商家为了别具一格，在产品宣传上会利用如
视觉、听觉、触觉、味觉等各种感官以激发消费者的兴趣同时彰显自己产品的个
性。与此同时技术的发展也为这种新的手段提供了可能。同时，现代心理学表明，
色彩能使人产生不同的心理感觉。②人们处于一个舒适的色彩环境中更容易获得
① 黄晖．驰名商标和著名商标的法律保护[M]．北京：法律出版社．2001.3
② 何国兴．颜色科学[M]．上海：东华大学出版社．2004.41
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一种愉悦感。比如过于鲜艳刺激的颜色会使人不安，黑色让人紧张或者压抑，淡
色系的色彩让人觉得舒适等等。
一般来说，单一颜色商标是指仅由某一单一种类色彩构成、不包含其他颜色
和其他任何文字、字符、图形等元素的商标。单一颜色商标被用在产品自身或者
产品的外部包装上。虽然在很多国家单一颜色成为商标的客体并没有被一致认
可，但从红底鞋和蒂芙尼珠宝的案例来看，商家对单一颜色商标的颜色选取恰当，
加上持之以恒的宣传与严格的品质控制，也会为消费者营造一个良好的氛围和感
觉进而取得一定商业成功。在满足一定条件下，单一颜色商标也可以通过商家的
长期宣传和使用进而具备区分功能而受到保护。
二、单一颜色商标的特征
（一）单一颜色商标构成要素为单一色彩
单一颜色商标要素构成简单明了，仅仅为单一的色彩。无论从构成要素的种
类上，还是商标构成的复杂程度上都与普通商标不同。这种不同的复杂程度使得
单一色彩更容易与传统商标相区别。传统商标也追求简单、容易记忆与识别，但
是有些传统商标在构成上往往包含着各种文字、图形等等要素的复杂组合。
（二）单一颜色商标形状具有可变性
单一颜色商标的形状是可变的，因为立法给予注册保护的仅仅是该颜色。如
果对单一颜色商标的外形加以限定，那么单一颜色商标就因与限定的外形结合而
成为图形商标。所以，单一颜色商标的颜色可以随商品的形状而改变，也可以在
商品或其包装物或服务场所上无限延展。①
（三）单一颜色商标在申请时应指定使用的位置
虽然单一颜色商标没有形状的限制，但是单一颜色商标在申请时仍然要指定
某一固定位置。有了固定的位置，才容易确认商标专用权人使用该单一颜色商标
的权利界限，出现侵权纠纷时也利于判断商标专用权人的商标与涉诉侵权人的商
标近似程度。以便判断侵权行为是否成立。比如在后文论述的 Christian 案中红
色的位置在鞋底，显著性不及于鞋底与鞋面都是红色的鞋子。
（四）单一颜色商标通常被认定为缺乏固有显著性
① 凌文婷.颜色商标研究(硕士学位论文)[D].广州:暨南大学,2011.2
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显著性通常是指商标识别和区分商品来源的能力。①这种区分能力是商标的
灵魂。因为单一颜色商标只有单一色彩，构成简单，同时色彩又通常具有描述性。
经常被用在包装、装饰品上。生产者多用各种颜色进行装饰商品，消费者习惯上
也不容易把单一颜色作为商标来看待。所以学者通常认为颜色缺乏固有显著性。
但是消费者对颜色的认知习惯也并不是一成不变的。比如在时尚行业，像红底鞋
和蒂芙尼珠宝的颜色已经被追求时尚的相关消费者所熟知，这部分群体比未接触
颜色商标的人群更容易接受颜色作为商标。
（五）单一颜色商标的识别可以克服语言与文化障碍
传统的商标是由文字、字母、图形等组成。尤其是在跨国市场上，语言与文
化往往完全不同，不同国家的消费者的文化程度与语言能力不同。所以可能出现
对他国商品的商标难以形成轻松的记忆、书写与识别困难的情形。而颜色可以克
服语言和文化的障碍。一个颜色因一直被使用而被关联到一个特定的产品，对于
文盲和无法对文字之类的商标认知的消费者来说也可以通过颜色识别商品来源。
比如人们可以通过看到紫色巧克力来识别吉百利的巧克力，这与吉百利在中国、
日本、泰国印上不同国家的语言的文字商标效的区分商品来源的效果一样，而且
对于文盲和无法对文字之类的商标认知的消费者来说更加方便。
第二节 单一颜色商标法律保护的必要性
近些年来，WIPO等国际组织举行过对包括单一颜色在内的非传统商标的研
讨、立法。其不断致力于推进国际商标立法的统一与协调。在非传统商标逐渐被
国际组织与一些国家承认的趋势下。对包括单一颜色商标在内的非传统商标的立
法，我国一方面面临着来自国际的压力，一方面也会有着保护我国企业与权益的
考量。笔者根据外来压力与内在需求将单一颜色商标法律保护的必要性区分为外
部必要性与内部必要性。
一、单一颜色商标保护的外部必要性
（一）世界经济发展的必然要求
全球经济的快速发展和贸易全球化促进了非传统商标的出现。商标的形式突
破了传统思维的限制。从国际上看，商标从突破视觉感知到听觉、嗅觉、触觉到
① 张林．商标显著性研究[M]．厦门：厦门大学出版社．2014.12
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从突破平面到立体。单一颜色的注册在观念上也逐渐开始被认可，商家和消费者
也逐渐开始对非传统商标有了新的认知。国际上有些企业已经申请了自己的非传
统商标，比如英特尔、诺基亚等企业。而且已经有一些企业获得了单一颜色、声
音、形状、气味和动态商标等非传统商标。从那些最早对非传统商标进行立法保
护的国家来看，试图取得诸如颜色、形状、声音、气味和动画商标等非传统商标
注册申请人也越来越多。这种新的注册申请需求促使着国际商标立法做出一定的
应对。各个国家的商标立法对于这一申请需求也有必要给予回应。对于包括单一
颜色商标在内的非传统商标给予保护是世界经济大发展下的主流趋势。
（二）国际条约规定下的压力
《TRIPS协议》中对商标的范围也做了相应规定。①虽然《TRIPS协议》中
只列举了颜色组合，没有列举单一颜色，但是其对商标的规定是开放式的。所以
在逻辑上《TRIPS协议》并没有绝对排除对单一颜色的注册限制。除此之外，在
我国加入的另外两个国际条约《巴黎公约》和《马德里协议》中对签约国规定了
关于商标注册的相关义务。根据《巴黎公约》第六条之五规定的表述，除存在该
款规定的三种特殊情况外，如果申请人以与在原属国注册的商标相同样式的商标
在被请求注册国提出注册申请。该被申请注册国家有义务对申请人的商标予以保
护②而《马德里协议》中也有关于商标领土延伸保护的规定。③我国商标局曾经收
到过领土延伸保护的单一颜色商标注册申请。虽然实践中大都被商标局以缺乏显
著性为由拒绝，但是如果该商标很可能被证明具有第二含义而在我国取得注册保
护。这会出现我国商标法未规定但颜色商标而现实中却核准注册单一颜色商标这
样的矛盾现象。
2006年的《商标法新加坡条约》以及 2010 年的《商标法新加坡条约实施细
则》扩展了商标注册范围，其中规定了颜色商标。2016年由美国主导的由 12个
① 《TRIPS 协议》第十五条之一：“以任何标记或标记的组合，只要能区分一企业和其他企业的货物或服
务，就应可构成一个商标。这些标记，特别是单词，包括个人名字、字母、数字、图形和颜色的组合以及
任何这些标记的组合，应有资格作为商标进行注册。如果标记没有固有的区分有关商品或服务的特征，各
成员可依据有关标记在使用后获得的区分性决定是否予以注册。各成员可要求，作为注册的一个条件，这
些标记应是在视觉上可以感觉到的。”
② 《巴黎公约》第六条之五 A：（1）在原属国正式注册的每一商标，除应受本条规定的保留条件的约束
外，本联盟其他国家也应和在原属国注册那样接受申请和给予保护。
③ 《商标国际注册马德里协定》第三条之三：（一）要求将通过国际注册所得到的保护延伸至一个利用第
三条之二所规定的权利的国家时，必须在第三条（一）所谈到的申请中特别提明。
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国家在正式签署的《跨太平洋伙伴关系协定》中知识产权部分也扩大了商标的注
册范围。①该协定虽然没有将单一颜色商标列入，但是这反映了非传统商标的发
展趋势。以上两个条约，我国虽然没有加入，但是有必要改善我国立法以适应国
际立法的变化以便更好维护自身利益。
（三）国际商标趋同化趋势的要求
由于国际贸易发展的全球化，世界知识产权组织（WIPO）和世界贸易组织
（WTO）主导制定的一些国际条约也在推动者世界商标立法的统一融合。将国
际商标立法纳入一个统一的标准，使国际商标立法标准化、统一化对于国际贸易
争端有着重要意义。从《巴黎公约》到《TRIPS协议》再到《新加坡条约》都是
为了整合各国知识产权立法。可见在国际上，认同非传统商标已经成为一个共识。
我国虽然还没有全面保护非传统商标，但是国际上很多国家已经走在前列。虽然
在国际商标法在统一化的融合路上可能会比较缓慢，但是对于非传统商标的保护
已经成为国际上的一个趋势。在 2001 年我过商标法纳入立体商标的保护内容。
我国在 2009 年出现过声音商标注册申请案，但当时的商标法还没有将声音商标
列入保护。在 2013 年商标法修改时才纳入了声音商标保护的内容。可以看出我
国对非传统商标的保护态度也是在慢慢改变。而现实生活中也不排除会有企业在
一些产品上使用单一颜色商标进而会提出注册申请。相信随着世界商标立法的大
趋势发展、时机的成熟，我国对包括单一颜色商标在内的非传统商标的态度也会
发生改变。
二、单一颜色商标保护的内部必要性
（一）保护单一颜色商标使用人通过使用取得的商誉
日本学者小野昌延认为，商标就是一个器皿，可以在未来使用中承装商誉。
②商标自从被用来作为区别商品或服务来源的标记，很自然的承载着一定的商誉。
商誉或好或坏，好的商誉相当于一笔无形资产，最早在经济学中的会计科目中，
商誉与专利、商标、技术秘密等一起被列入会计科目。普通法法系国家早已有引
入商誉财产权的案例，在 Mishawaha Rubber 案中 Frankfurther法官将商标侵权与
商誉的关系表述为：“违法者之所以可以将本来属于他人的标记标注在自己的商
① 宋锡祥. TPP 关于商标权的最新规制及其对中国的影响[J].东方法学，2015，（4）：49.
② 文学．商标使用与商标保护研究[M]．北京：法律出版社．2008.4
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